






























































































































































































































































































































































































































































 『長井市史』第１巻原始・古代・中世編 長井市史編纂委員会 １９８５年
菅 徹次郎『長井郷一の宮 總宮神社縁起』總宮神社獅子舞保存会 ２００３年
 武田 正「卯の花姫」『白鷹の昔語り』私家版 １９６１年、武田 正『置賜の伝説』
東北出版企画 １９７９年
 『おしっさま』長井の人 １々２・１３合併号 長井市地域文化振興会編 １９９７年






	 宮家 準『熊野修験』吉川弘文館 １９９２年

 『熊野信仰と東北』東北歴史博物館 ２００６年
 『宮内熊野の獅子祭り』古典と民俗学の会 白帝社 １９８８年、黒江太郎著『宮内
熊野大社史』熊野文化研究所 １９７６年
 『山形県の歴史』山川出版 １９９８年
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